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az iskolai nevelés kiegészítő függeléke, mint amilyennek azt a 
hivatalos körök az 1920-as évek előtt fogták fel. A helyes és 
nagya rányú célkitűzések során ^mindinkább átmegy a köztu-
datba, hogy a felnőttek oktatása általános szempontból egyen-
értékű az iskolai neveléssel, mely mindinkább szakképzéssé s 
a r r a előkészítő jellegűvé a lakul á t ; nemzeti szempontból pedig 
a felnőttek oktatása az iskolai nevelést egyenesen fölülmúlja. A 
mi népünk földmívelő foglalkozásai révén hamar elszakad az 
iskolázástól; reális gondolkodása, anely élénk, gyors képzelem-
mel, a képszerű folyamatok i rán t i érdeklődéssel társul, a fiata-
lok és a felnőttek megfelelő okta tásá t szinte kényszerítőleg kö-
veteli. Természetesen a gyakor la t i szempontok a népművelés 
terén mindenekelőtt azt í r j á k elő, hogy a mai m a g y a r népmű-
velés a külföldi (a dán) mintától eltérően ne egy, minden sza-
badsága mellett is a többi i skolafa j bizonyos függelékének te-
kinthető népművelési a lakula t ra , a népfőiskolára fektesse a leg-
főbb súlyt, ha-nem az összes népművelési lehetőségeket egyfor-
m á n ápolja, aszerint, hogy a helyi viszonyok mely népművelési 
i r ány vagy irányok kido'niborítását k íván ják meg. 
Ha van a nevelésben a magyarságra , a magya r nemzetre 
nézve valami fontos, az iskolánkívüli népművelés elsőrangúan 
az, Széchenyi f s tván szavai: „a magya r paraszt a m a g y a r f a j 
utolsó gyámola" most még fokozottabban megállanak. 
•Mi, akik a magyar nép reál is és nemzeti alapokon való 
művelését anny i ra szívünkön viseljük, Fekete Józsefnek két-
szeresen hálásak lehetünk, nemcsak apostoli működéséért, ha-
nem hogy a magyar népművelés körvonalait , múl t já t , jelenét 
és biztató jövőjét, összefoglalta és elénk tár ta . 
Bibó István. 
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30. kérdés. Mely vidék nyelvé-
ben nean él ez a kifejezés: 'elcsap-
ta hasát valakinek ez s ez étel'? (T. 
i. hogy hasmenést kaptak tőle.) 
A0. kérdés. Gaal József egyik no-
vellájában olvasom: Ügy íliozzá 
készült a beszédiben, mintha leg-
alább is a Bakarasz meséjét akar-
ná slregélni (ÖM. II. 214. 1.). Is-
meri-e az alföldi nép ezt a szólást, 
vagy a bakarasz meséjét. 
Dömötör Sándor. 
41. kérdés• Hol és milyen jelen-
tésiben ismeretes a fataró szó. 
Turi Károly. 
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Feleletek a 25. kérdésre. 
7. Dalcu: Bőr ruha. Mla máir is-
meretlen. Formáját illetőleg kü-
lönbözők az ismeretek. (Izsák Her-
miann, Szentes.) 
Daku: Bekecs báránybőr,bői. 
Ma inkább lélelkimelegítőiiek hív-
ják. Lényegiében a gyapjiival be-
felé fordított báránybőr mellény, 
melynek nincs újja. (Frank Já-
nos, Szentes, Kispiac.) 
Daku: Báránybőr bekecs. (Özv. 
Viaiss Béláné, Szentes, Kígyó-u. 5.) 
Daku: Nagy kabátot értenek 
ima alatta, a régiek báránybőr 
uj jas subát. (Kollár János, Szen-
tes, Kisér, Arpád-u. 8.) 
Csupán a fenti ¡hanga-lakban 
ismerik. Fonmája különböző a 
nép fogalomtárában, csupán any-
nyiban egyező, hogy bőrből (bá-
rány) készül. 
Daku: Ködmön. Rövid, de-
rékig érő báránybőr béléses, mia-
gias nyakú, hátul frakkszerűen ki-
képzett kabát. Díszíteni is szok-
ták. (Győző Bálintné,' Szentes.) 
Schupiter. Elemér. 
8. Apátfalván (Osaroád vm.) a 
daku a forgón kicsit alább érő, 
rövid kabát, posztóból vagy más 
vastag anyagiból; vattával van 
bélelve, a zsebei nem elől, hanem 
oldalt vannak. Ha a bélés a sző-
rével kifelé fordított birkabőr, 
akikor daku ködmön a neve. 
Gyerekkoromban az öriegek a 
melegebben bélelt női kabátkát 
dókáivak is hívták. 
A nép nagy része egyáltalában 
nem használja a kabát vagy kis-
kabát szót: amiazt dakunak, emezt 
pedig cukkmak v?»y fölőtőnek 
hívja. Dr. Takáts Lajos. 
9. Daku kabátfélét jelent, de 
már a maii időkben nemi igen is-
merik e néven. A ködment, a da-
ku jelentésétől különválva szin-
tén ismerik. Szekeres Antal tudj«, 
hogy Hajdúmegyébeu a mi szű-
rünknek megfelelő ruhadarabot 
értik alatta. De & daku ismerete 
általában ezen a körinyékeu csak 
szórrványos nia már. (Szentes.) 
Dr. Palasovszky Béla. 
10. A daku olyan szabású, mint 
a ködmen, de utóbbi olyan belül 
szőrös báránybőrből vani, mint a 
dolmányé. De minden cifrázat 
nélküli. (Gyoma.) Kner Izidor. 
11. Daku rövid kis-niagy kabát, 
melyhez nadrág is tartozik. Kül-
seje erős olcsóbb ceig anyag. A 
kabát vattázva van. A vattázás 
adja meg tulajdonképpen a fiaku 
elnevezését. Vásári portéka. Ma-
gyar szalbók készítik. Ma már csak 
béreseik, kamaszok viselik. Olcsó, 
erős, meleg. 
Ködmön újias-bekecs. Környé-
kiinikön Tótkomlós, Kenderes, 
Szarvas, Bákóscsaíbán különösen a 
tót lakosság viseli. 
Balassa János. 
12. Daku ködmen alatt Kistele-
ken bosszú újjas subaiszerű buiu-
dát ismernek, amilyent szolgálat-
ban a vasutasok pl. a bakterok 
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hordanak. Egyik oldala bőv, a 
másik birkaibundia. 
Kathreiner Gyula. 
13. Daku: Kecskeméten: Rövid, 
egyszerű posztófcaibát, csak sze-
gény ember viseli. Tréfásan leki-
csinylő kifejezés még a kabátra 
is: Na gyere, vedd föl a dakudat! 
Daku: Bácsika, Omoravica, 
tiszta-magyar község. Kurta, két-
elejű kabát; kétsor gombos. Anya-
ga sötétszürke, sötétkék posztó, 
bélése pargiét, őszi-tavaszi viselet. 
Csak férfiak és öreg emberek vi-
selik, gyerekeken is látni, legé-
nyen, asszonyon sohse. 
Inotay Ilona. 
14. Daku = rövid férfi télika-
bát. Ezt iá kifejezést r i tkán hal-
lani. Dóka -- női egyberuhia bár-
milyen anyagból. („Sehlafrock"). 
„Kacabáj" =- férfi kabát, de a női 
kötött kabátot is így hívják. Szok-
nyát és blúzt kevesen viselnek, 
inkább „dókát". A leánykák ruhá-
ját is így hívják. A blúzt itt „sza-
tyornak mondják. 
(Rösake.) Helrn Mária. 
15. A daku-ködment Gödöllőn 
nem ismerik. Ködmönnek hívják 
Félegyháza egyes vidékein a szűrt, 
különösen a gyerekekre való kis 
szűrt hívják kis ködmöninek. Gö-
döllő vidékén, Vácszentlászlón, 
Zsáimbokon ködmön alatt egészen 
mást értenek, nevezetesen asszo-
nyok számára báránybődből ké-
szült újjatlian mellényt, amelyet 
elől-hátul magyaros hímzéssel dí-
szítenek. Fiatalok nem igen hord-
ják, inkább csak öreg asszonyok-
nál találni a láda fiában. 
Vitéz Endre László. 
16. A „dóka" szót több ízben 
hallottam használni az iskolába 
feljáró 10—12 éves leánygyerme-
kektől, akik azt az „egybeiruhá"-
ra alkalmazták. Szoknya és felső-
rész egybe vain varrva ós anyagát 
úgy vettem ki, hogy flanel és né-
ha kartoin. A használt szó helye 
Szeged-Niagyszéksós, Kisszéksósi 
iskola. 
így alkalmazták: Milyen dó-
kát veszek fel holnap a szt. mi-
sére! Elszakadt a dókám! 
Gárdonyi Dezső. 
Feleletek a 26. kérdésre. 1. Kor-
hely = Csavargó, aki nemi iszik 
ugyan mindig, hanem éjjelenkint 
szívesen elkószál. (Tarján László, 
Szentes.) 
Korhely = Lomha, de a köny-
nyű érvényesülést kereső ember 
is. (Kollár. János, Szentes.) 
Nagy általánosságban csupán 
a részeges embereket értik a.latta. 
Schupiter Elemér. 
\ 
2. Korhely: Kőrösladányban 
(B'ékés m.) ,lusta' jelentésben iluasz-
náljálk, a ,részeges' jelentést nem 
ismeri. 
Kisikanizsán, Nagykanizsán (Za-
la m.) ,lusta' jelentése van, azon-
kívül rossz viselkedésű, helytelen-
kedő fiatalemberre is mondják, de 
részeges jelentés nélkül. 
Inotay Ilona. 
3. A korhely renyhét, naplopó 
dologikerülőt jelent ós a részegség-
gel csak annyiban kapcsolatos, 
hogy az ilyenek korcsmában, 
korcsma előtt (piaci legyek) töl-
tik napjaikat. Kner Izidor. 
4. A korhely szót már. esalk ré-
szeges jelentésében ismerik Szen-
240 . Feleletek. 
tes környékén. Szekeres Antal 
gyermekkoraiban hallotta lusta 
értelmében is használni többek-
től. De hogy ezek kik voltaik, arra 
már nem emlékszik vissza. 
Dr. Palasovszky Béla. 
5. A korhely szót lusta, nem-
törődő értelemben a kecskeméti 
tanyavilágban is használják. 
Hajnóczy Iván dr. 
6. Törökszentmiklósoin a kor-
hely szót részeges jelentésen kí-
vül használják lusta jelentésben: 
lusta, .dologikerülő, dologtalan. 
Gonda István. 
7. Tiszacsegén mondják a lus-
tára, hogy korhely. 
Balassa János. 
Feleletek a 27. kérdésre. 1. Tö-
rökszentmiklóson még most 'is is-
merik a szőlőháttya, paszulyhá-
ttya szókat, bár ma már. egyik 
sincs. A szőlők kipusztultak, pa-
szulynak ma már nem csinálnak 
háttyát. ' 
Szőlőháttya volt az a kis gá-
tacsika, mely a szőlőtövéről nyi-
táskor lett a sorok közé lehúzva. 
Ebbe vetettek néhol répát, babot, 
dugattak hagymát. 
Paszulyháttya hasonló kis gá-
taesika volt, ebbe vetettek pa-
szulyt. Azért kellett ezt feltölteni, 
hogy a vizenyős földelken is ter-
melhessenek paszulyt, ;amit gát 
nélkül nem lehetett volna a víz 
miatt. Tóth Géza. 
2. A szöllőhártya kifejezés Ma-
kón ism'jrt, már kisgyermekko-
romban (40—42 év előtt) hallot-
tam, amikor a szöllőternielés míg 
intenzivebb volt, mint ma. Hár-
tyának hívják a 2 tőkesor közt le-
vő, kissá feldomborított szabad 
teriilétet (a sorközt), a.melyen ba-
bot, eákJát termeltek. 
A hártya szót egyéb növény-
termeléssel kapcsolatban nvn .is-
merem. Dr. Diósszilágyi Sámuel. 
3. Szöllőháttya és szöllőhártya 
kifejezés alatt a szöilőnyitáskor 
keletkező elválasztó halmokat ér-
tik, melyek az egyes tőkesorok 
közt képződnek a kapálás nyomán. 
Szentesen a nagyhegyi szöllőben 
széles körben így hívják ezeket a 
kupacokat. Ugyiancsak hasonló 
ér.telemiben ismerik a kukorica, 
krumpli 'és paszuly földek kapá-
lásakor keletkező kukorica-, krum-
pli-, paszuly-h cityákat is. 
Dr. Palasovszky Béla. 
4. Szöllő stb. háttya = Télen a 
szöHő tövére felhúzott föld, mely-
lyel a hideg ellen óvják a tőkét, 
nyáron a tőikéről lefejtett s a so-
rok között fellhanitolt föld. (Sipka 
Lajosaié, Szentes.) 
Szöllő-háttya: Töltős, földelés 
á termény tövén. A szöllőnél vau 
téli és nyári, míg a kukorica, pa-
szuly és krumplinál csak nyári 
•háttya van. (Tarján László, Szen-
tes.) 
Szöllőháttya = Téli földelés a 
szöllőn. Ezt a földet nyáron a tő-
ke sorok közé húzzák. Ekkor is 
háttya a neve. Szokták mondani: 
— Er id j a háttyán végig — né-
melyek hártyát is használnak — 
vagy: — Mit ültessünk a. hártyá-
ba. (Kollár János, Szentes.) 
Schupiler Elemér. 1 
